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立の女子中等教育機関 8校の 5倍以上に及んでいた 2。特に明治初期、最初










"American Board of Commissioners for Foreign Missions : maps of missions,"［n.d.: 18］
地図 3　アメリカン・ボード海外伝道協会　日本ミッション地図　1914 年
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